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“Hard Work Beats Talent When Talent Does Not Work Hard.” 
-Kevin Durant- 
 
“There May Be People That Have More Talent Than You, But There Is No Excuse 
For Anyone To Work Harder Than You Do.” 
-Derek Jater- 
 
“I Have Missed More Than 9000 Shots In My Career. I Have Lost Almost 300 
Games. On 26 Occasions I Have Been Entrusted To Take The Game Winning 
Shot... And Missed. And I Have Failed Over And Over And Over Again In My 
Life. And That Is Why... I Succeed.” 
-Michael Jordan- 
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     Crew the craziest workshop ever, Pa Asmoro, Koh Yang, dan Mas 
Denny... 
     Rekan-rekan “dot cik dot com”: Galih, Jean, Fauzie, Krissan, Dicky, Dilta, 
Andres... Ingat slogan kita, Bung! 
     Member “cowo-cowo sebelum bunga”: Totok, Randy, Krisna, Anind, 
Bremi, Kristi, Mas Andre, Mas Jod, Mas Ben, Mas Gigih, Mas Sapto, Mas 
Felix, Mas Aris... ENJOY... 
     Teman-teman “cinlay & EE company”: Manda, Wiwin, Christa, Ernes, 
Tirza, Phia, Sthe... Hidup cin*lay! May EE be with you... 
 
         
“No Temptation Except What All People 
Experience Has Laid Hold Of You, And 
God Is Faithful, Who Will Not Permit 
You To Be Tempted Beyond Your Ability 
But Will, At The Same Time Of 
Temptation, Provide A Way Out, So That 
You Will Be Able To Stand It.” 
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     Plastik merupakan salah satu bahan yang sering 
digunakan, salah satunya adalah untuk cetakan cokelat 
dengan menggunakan lembaran plastik dengan ukuran 
tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi untuk 
mencapai hasil produksi adalah waktu produksi. 
Laboratorium Proses Produksi Atma Jaya mengalami 
kendala dalam mengatasi faktor ini karena masih 
menggunakan mal, alat tulis, dan gunting untuk 
mendapatkan lembaran plastik yang diinginkan dengan 
ukuran tertentu; dengan dibuatnya mesin pemotong 
lembaran plastik, maka diharapkan produktivitas dan 
efisiensi kerja akan meningkat. 
     Mesin pemotong lembaran plastik yang dirancang 
dalam penelitian ini menggunakan metode rasional. 
Metode ini dipilih karena pembuatan mesin ini sangat 
berkaitan dengan permintaan dan keinginan dari client, 
serta mengidentifikasikan sub fungsi dari bagian-bagian 
pendukung mesin untuk mencapai fungsi utamanya. 
     Hasil penelitian yang didapat yaitu berupa 
rancangan mesin pemotong lembaran plastik. Berdasarkan 
pengujian yang dilakukan, mesin ini memiliki kapasitas 
kerja sebesar 258 lembaran plastik per jam atau dapat 
dikatakan meningkatkan waktu produksi sebesar 400% dari 
waktu produksi dengan menggunakan proses yang selama 
ini dilakukan. Biaya pembuatan mesin ini adalah 
Rp.5.296.500,00. 
 
 
 
